






















































































































































































竹 原 17 
J¥ 知 30 
太郎生 21 
伊勢地 18 
Ji、 幡 17 
多 気 19 
下之川 1 
メE当3、 計 133 




















































分間(担当地区) 分団長 副分団長 部




































































































































































































被災率防) (%) 避難率防)被災率防) (%) 
116 342 38 
竹原 4.8 4.8 
(31. 8) (25.0) ( 8.5) 
164 435 130 
八知 3.6 6.9 
(25.9) 09.0) 07. 7) 
16 87 24 
太郎生 0.4 2.2 
( 3.6) ( 5.0) ( 4.7) 
33 170 17 
伊勢地 2.5 1.8 
00.5) (15.2) ( 4.7) 
52 177 82 
八幡 1.0 3.6 
02. 1) (12.7) (15.3) 
53 350 71 
多気 0.3 2.8 
(11. 2) (21. 9) (12. 2) 
101 277 80 
下之川 ーー一一 ー‘ 7.0 5.5 
(30. 1) (22.8) (20.8) 
合計 535 1. 838 442 
2.6 '守"守 "守司‘ーー・ 4. 1 

























































アンケー アンケー 卜に 86はる避難
地 区 (回卜収回率答%数 よ(捕る捉被災率世%帯) 帯・人員(捕捉率第)
竹 原 10 (58.8) 58 (50.0) 71・206(60.2) 
J¥ 知 12 (40.0) 43 (26.2) 88・326(74.9) 
太郎生 6 (28.6) 6 (37.5) 18・82(94.3) 
伊勢地 8 (44.4) 15 (45.5) 28・98(57.6) 
J¥ 幡 6 (35.3) 21 (40.1) 30・ 97(54.8) 
多 気 7 (36.8) 12 (22.6) 36・111(31.7) 
下之川 6 (54.5) 55 (54.5) 90・354(127.8)





































































































































































































避 難 経 験
年 齢 多 少
A地域 B地域 A地域 B地域
50才未満 1 6 
1 17 
50才以上 10 6 10 8 
16 18 




地 区 l年 2- 3- 5 - 10年 未記入 30代 40代 50代 60代 70代未満 2年 3年 5年 10年 以上
竹 原 5 2 1 l 2 5 2 1 
1¥ 知 5 5 3 4 2 1 
太郎生 3 3 2 2 
伊勢地 7 1 4 3 
J¥ 幡 4 2 1 5 
多 気 1 4 2 6 
下之川 2 3 2 2 1 
辺E、3 計 22 22 2 4 2 2 5 13 25 8 3 









































ア イ ウ エ
時間帯 雨の強さ 河川のに 村役場の 河川氾濫ζり 避難命令(時台)





3 3 3 
16 
3 3 3 
2 2 5 
17 




3 2 2 3 2 
19 
5 3 5 4 
4 3 
20 
5 b 2 
1 1 
21 



















オ カ キ ク ケ
崖崩れ・ 消防団の テレビ・ 他の人の 被害経験山崩れ 避難命令 ラジオ 助言





1 1 l 3 
2 4 
2 3 2 
2 3 2 
3 2 2 1 3 
5 2 4 
2 




















図 4-6 指示した避難場所 (Q3，複数回答)
???
??????全
(N = 40) 


































表4-5 避難開始の時間 (Q4， Q 5) 
地域 Q116~0 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
4 4 5 5 8 2 
A 
5 3 2 3 8 2 3 
4 l 2 4 3 1 
B 
5 2 3 
4 4 6 7 12 5 2 1 
i仁h3、苦ロi ド
5 3 3 5 1 3 3 
























































表 4~6 避難指示に対する住民の反応 (Ql0)
(世帯)
ア イ ウ エ オ
地区 すぐに 最後に 老人・ 避難 その他子供の
応じた は避難 み避難 せず
竹原 57 4 8 1 
八知 64 6 10 14 
太郎生 8 1 8 
伊勢地 28 
八幡 29 
多気 28 4 13 27※l 
下之川 56 17 1 5 
合計 270 32 37 45 






o 50 100 (%) 
ア(すぐに応じた)の世帯のみ

















図 4-9 家屋被害と避難対応(資料il) られないが，ここでも避難の有無と組長の年令に





















































































































































































民 家 14 
寺 院




















31. 1 (-35.6) %.開設避難場所中の占有率は




















































































災課. NHK津放送局，美杉村役場，美杉村の住 1983 n982年7月長崎水害における組織の対応.1.
































































3 )下之川地区の組長 A-E 1 













17-18 : 00 組長(息子)見回り
19 : 00 組長，各戸への避難命令を連絡員に指示。公
民館の錠をあける。
19 : 30 避難開始。我が家は安全だと思い，避難はし
ない。妻，嫁，姪在宅























































































































































2 " 46. 8. 30 台風28号
3 が 46. 9. 26 台風29号
4 " 47. 9. 14-16 大雨台風20号
5 " 49. 7. 25 大雨
6 が 50.8. 2 台風6号
7 グ 51. 9. 8-11 台風17号
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Research on Refuge from Disaster in Case of Heavy Rain 
Disaster of Misugi Vi1lage， Mie Prefecture of August， 1982 
Masaru Kato* and Iware Matsuda*キ
Refuge behavior in time of heavy rain was examined in Misugi Village， Mie Prefecture， where 
was heavily damaged by Typhoon 8210. Misugi Village was divided into two characteristic 
regions on the basis of the extent of damage and the evacuation ratio. One (A-region) is 
characterized by heavy damage and a high evacuation ratio， the other (B-region) by light 
damage and a low evacuation ratio. Characteristics of refuge behavior which was recognized 
among leaders and residents of a community (composed of about 20 householders) in these 
two regions were as follows: 
(1) In the A-region; 
① In spite of heavy damage incurred， community leaders with adequate previous refuge 
experience， were slow in ordering evacuation of residents; 
② When community leaders encouraged residents' early evacuation， some follow巴dthe 
leader's instructions while others did not; 
③ Community leaders ordered evacuation based upon their own judgment of the inten-
sity of rainfall and the local government's instructions; 
④ Young and inexperienced leaders instructed early evacuations; 
(2) In the B-region: 
① In cases where a community leader was les experienced in refuge from disaster， he 
called for an early evacuation when the community was suffered from greater damage than 
others in the region. 
② Though a community leader was slow in ordering the residents to evacuate， they 
followed the leader's instruction; 
③ In many cases， a community leader ordered the residents to evacuate after occurrence 
of damage. 
* Research Fel1ow， Faculty of Science， Tokyo Metropolitan Univ巴rsity
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropitan University 
